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"Als Gott erschienen spricht er 
Die Lehre des Amenemhet 
als postumes Vermächtnis 
IE LEHRE des A m e n e m h e t war sei t de r P u b l i k a t i o n der e rs ten H a n d s c h r i f t e n u n d 
der Ers tüberse tzung des pMi l l ingen d u r c h Griff i th 1896 1 in h o h e m Maße Gegens tand 
der w i s s e n s c h a f t l i c h e n Diskuss ion . Die b e e i n d r u c k e n d e Fül le von e insch läg igen 
Bei t rägen mag zu der S c h l u ß f o l g e r u n g f ü h r e n , zu d i e sem Text sei al les gesagt. Das wäre e in 
I r r t u m . Er ist v i e l m e h r , wie e i n Kollege u n l ä n g s t in e i n e r V o r l e s u n g zur ä g y p t i s c h e n 
L i t e ra tu rgesch ich te bemerk te , nachge rade e in Lehrbe i sp ie l da fü r , d a ß " v e r m e i n t l i c h ges icher te 
Fak ten wie e in K a r t e n h a u s z u s a m m e n f a l l e n " k ö n n e n . So sei es d e n n e r l aub t , d iese Lehre, zu 
d e r e n I n t e r p r e t a t i o n Georges Posener vor 40 J a h r e n G r u n d l e g e n d e s be ige t ragen h a t , 2 h i e r 
e ine r e r n e u t e n P r ü f u n g zu u n t e r z i e h e n . 
Die Gesch ich t e de r kon t rove r sen Di skuss ion u m I n h a l t , Ziel u n d h i s t o r i s chen Kern des 
Textes darf ich im g roßen u n d ganzen als b e k a n n t vorausse tzen . Sie w u r d e zu le tz t 1991 in 
e i n e r a u s f ü h r l i c h e n U n t e r s u c h u n g J a n s e n - W i n k e l n s in i h r e n w i c h t i g s t e n G r u n d l i n i e n 
ü b e r s i c h t l i c h z u s a m m e n g e f a ß t . 3 Dieser Beitrag war, n e b e n de r a u s f ü h r l i c h e n Analyse im 
R a h m e n e ines S e m i n a r s , 4 e i n e r de r Anlässe fü r d ie e igene A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t d i e sem 
Text. Ein a n d e r e r war e in 1993 e r s c h i e n e n e r Beitrag O b s o m e r s , de r n e b e n a n d e r e m a u c h 
d ie Lehre des A m e n e m h e t in e i n e m völ l ig a n d e r e n L ich t e r s c h e i n e n l i e ß . 5 Da m i c h 
Jansen-Winke lns A r g u m e n t a t i o n n i c h t h a t t e übe rzeugen k ö n n e n , andere r se i t s d ie h i s to r i schen 
I m p l i k a t i o n e n von O b s o m e r s U n t e r s u c h u n g e n b e d e u t s a m s ind , ve r such te ich, so u n b e f a n g e n 
wie das ü b e r h a u p t n o c h mög l i ch ist, d e n Text se lbs t e r n e u t zu bef ragen . Ein Versuch also 
de r a k r i b i s c h e n Analyse, d ie gerade Georges Posener so m e i s t e r h a f t behe r r s ch t e . 
Lassen Sie m i c h I h n e n z u n ä c h s t in al ler Kürze d ie w ich t i g s t en Resu l t a t e de r b e i d e n 
g e n a n n t e n U n t e r s u c h u n g e n ins G e d ä c h t n i s ru fen . 
GRIFFITH, Z Ä S 3 4 , 1 8 9 6 , 3 5 - 5 1 . 
In Litterature et politique, 61-86. 
S A K 1 8 , 1 9 9 1 . 2 4 1 - 2 6 4 . 
4 Im Sommersemester 1995 an der Universi tät München . 
5 RdE 44 . 1993, 103-140. Vgl. jetzt auch OBSOMER, Sisos-
trts Ier, Bruxelles, 1995. 
Originalveröffentlichung in: Assmann, Jan; Blumenthal, Elke (Hg.),Literatur und Politik im pharaonischen und ptolemäischen Ägypten, Le 
Caire 1999 (Bibliotheque d‘Étude 127), S. 153-173
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J a n s e n - W i n k e l n gre i f t d ie zu le tz t vor a l l em v o n A n t h e s 6 v e r t r e t e n e These w i e d e r auf , 
d a ß das A t t e n t a t auf d e n König m i ß l u n g e n sei. Er d i s k u t i e r t d i e e n t s c h e i d e n d e n Texts te l l en 
u n t e r d i e s e m Aspek t e r n e u t u n d k o m m t a u c h z u m g e w ü n s c h t e n Ergebnis , a l l e rd ings , wie 
m i r s che in t , n i c h t o h n e D r e h u n g e n u n d W e n d u n g e n , d a f ü r aber in e i n e m ge legen t l i ch 
rech t a p o d i k t i s c h e n Ton. Sein Resume l au te t ku rzge faß t : Die Lehre ist e ine P ropagandaschr i f t , 
u m die Koregen t scha f t z w i s c h e n A m e n e m h e t I. u n d Sesostr is 1. zu r ech t f e r t i gen . Sie ist 
a l l e rd ings ers t n a c h d e m n a t ü r l i c h e n Tod A m e n e m h e t s , d .h . n a c h s e i n e m 30. Jahr , zur Zeit 
d e r A l l e i n h e r r s c h a f t des Sesos t r i s , e n t s t a n d e n . Ich z i t i e r e se in Faz i t : "Die b i s h e r i g e n 
D e u t u n g e n von S i n n u n d F u n k t i o n der Lehre des A m e n e m h e t (seit de Buck) s i nd also 
f a l sch" . 7 
Als Beweise f ü r d i e Koregenz a u ß e r h a l b des Textes b e n e n n t er vor a l l e m d ie v o n i h m 
f ü r s icher g e h a l t e n e n D o p p e l d a t i e r u n g e n auf S te len u n d Graff i t i 8 u n d d i e E r z ä h l u n g des 
S i n u h e . Z u n ä c h s t z u m S i n u h e : Hier d i e n t i h m de r Ber ich t ü b e r d e n L ibyer fe ldzug zu 
B e g i n n de r G e s c h i c h t e als A r g u m e n t : "S.M. h a t t e e in Heer gesandt . . . u n d de r B e f e h l s h a b e r 
war se in ä l t e s te r S o h n , d e r ntr nfr Sesostr is" (R 11-13). Der N a m e Sesost r is ist in Ka r tu sche 
gesch r i eben , f ü r J a n s e n - W i n k e l n de r Beweis, d a ß er s c h o n Koregent war. 9 Wie p r o b l e m a t i s c h 
e i n e so l che A r g u m e n t a t i o n ist, zeigt sich wen ig s p ä t e r : "Die K ä m m e r e r s a n d t e n aus, u m 
d e n K ö n i g s s o h n w i s s e n zu lassen (= d e n Tod A m e n e m h e t s ) " (R 17-19). Hie r m u ß d i e 
D o p p e l f u n k t i o n e ine s Koregen ten b e m ü h t w e r d e n . Dieser sei König u n d zug le ich a u c h 
S o h n des ( l e b e n d i g e n ) Königs. U n d da h ie r de r Tod des Vaters b e r i c h t e t werde , sei n u r de r 
S o h n r e l evan t . 10 
Im ü b r i g e n ist de r S i n u h e m.E. o h n e h i n e in p r o b l e m a t i s c h e r Kronzeuge fü r e ine Koregenz. 
O h n e das hier ver t iefen zu k ö n n e n , m ö c h t e ich das an n u r e i n e m wei te ren Beispiel i l lus t r ieren, 
d e n Zei len R 73-75 aus de r Eulogie auf Sesostr is [.: 
"Er ist es, de r d i e F r e m d l ä n d e r u n t e r w a r f , 
w ä h r e n d se in Vater in s e i n e m Palast war. 
Er m e l d e t i h m die Vo l l s t r eckung se ine r B e f e h l e . " " 
Ein Koregent , de r Befehle a u s f ü h r t ? Der K ö n i g s s o h n ist h i e r o f f e n s i c h t l i c h in n i c h t s 
a n d e r e m als in se ine r Rolle als S o h n ( u n d Fe ldhe r r ) b e s c h r i e b e n . 
Die U n t e r s u c h u n g O b s o m e r s galt n e b e n a n d e r e m a u c h der Frage d ieser Koregenz. Das 
Ergebnis , das auf e i n e r d e t a i l l i e r t e n U n t e r s u c h u n g de r Stele Louvre C l u n d der s c h e i n b a r e n 
D o p p e l d a t i e r u n g e n auf e i n i g e n S te len u n d Graffi t i b e r u h t , ist n i c h t n u r m e i n e r A n s i c h t 
Etwa in )NES 16, 1957, 176-190; ders., "Zur Echthe i t de t 8 S. dazu weiter u n t e n . 
Lehre des A m e n e m h e t " , in Fragen an die altägypüsche 9 JANSEN-WINKELN, SAK 18, 1991, 248f . 
Literatur, Wiesbaden , 1977, 41-54. 10 JANSEN-WINKELN, SAK 18, 1991, 249. 
JANSEN-WINKELN, S A K 18, 1991, 263. 11 smj'f tu.n>f fypr. 
"ALS G O T T E R S C H I E N E N S P R I C H T ER". DIE LEHRE D E S A M E N E M H E T A L S P O S T U M E S V E R M ä C H T N I S 
n a c h s e h r s o r g f ä l t i g b e o b a c h t e t u n d ü b e r z e u g e n d : 1 2 M a n k a n n j e t z t n i c h t m e h r v o n e i n e r 
K o r e g e n z d i e s e r b e i d e n H e r r s c h e r a u s g e h e n . D a m i t a b e r s t e l l t s i c h a u c h d i e F r a g e n a c h 
I n h a l t u n d Z w e c k d e r L e h r e w i e d e r n e u . 
Z u T r a n s k r i p t i o n u n d Ü b e r s e t z u n g s. a m E n d e d i e s e s B e i t r a g s . I c h h a b e m i c h k o n s e q u e n t 
a n d i e ü b e r l i e f e r t e n R u b r e n , a l s o a n d i e A b s c h n i t t s e i n t e i l u n g u n d s o g u t w i e i n a l l e n F ä l l e n 
a u c h a n d i e ü b e r l i e f e r t e V e r s g l i e d e r u n g g e h a l t e n . A n a n d e r e r S t e l l e h a b e i c h s c h o n m e h r f a c h 
d e u t l i c h z u m a c h e n v e r s u c h t , d a ß d i e s e n b e i d e n g l i e d e r n d e n E l e m e n t e n i .d .R . v e r t r a u t w e r d e n 
k a n n , d a ß s i c h a l s o w e i t e r r e i c h e n d e S c h l u ß f o l g e r u n g e n s o l a n g e w i e i r g e n d m ö g l i c h a m 
t r a d i e r t e n T e x t g u t o r i e n t i e r e n s o l l t e n . 13 D i e s e r W e g f ü h r t e a u c h h i e r z u g u t e n E r g e b n i s s e n . 
T e x t g r u n d l a g e i s t d e r s e h r z u v e r l ä s s i g e p M i l l i n g e n . E c k i g e K l a m m e r n i n d e r T r a n s k r i p t i o n 
b e d e u t e n , d a ß d i e e n t s p r e c h e n d e P a s s a g e d o r t n i c h t e r h a l t e n i s t . T r a n s k r i p t i o n u n d 
Ü b e r s e t z u n g s i n d i m H i n b l i c k a u f d i e h i e r i n t e r e s s i e r e n d e T h e m a t i k " s t a n d a r d i s i e r t " , 
d . h . t e x t k r i t i s c h e o d e r ü b e r s e t z u n g s t e c h n i s c h e P r o b l e m e b l e i b e n d o r t u n b e r ü c k s i c h t i g t . S i e 
w e r d e n ggf . i m f o l g e n d e n a u s f ü h r l i c h e r ö r t e r t . 
I c h w e r d e d i e f ü r u n s e r T h e m a w i c h t i g e n P a s s a g e n i n i h r e r g e g e b e n e n R e i h e n f o l g e e r ö r t e r n . 
I c h v e r z i c h t e d a b e i w i e g e s a g t w e i t g e h e n d a u f d i e E r w ä h n u n g f r ü h e r e r U n t e r s u c h u n g e n u n d 
b e s c h r ä n k e m i c h v o r a l l e m a u f d e n B e i t r a g J a n s e n ­ W i n k e l n s , d e r d i e ä l t e r e L i t e r a t u r i m 
w ü n s c h e n s w e r t e n U m f a n g a u f g e a r b e i t e t h a t . 
I c h b e g i n n e m i t A b s c h n i t t Id , e r s t e r T e i l : 
dd'f h'(u>) m n t r • 
sdm n dd.tj'j n*k • : 
H a u p t p r o b l e m is t h i e r d i e F o r m v o n h'j " e r s c h e i n e n " : Is t es e i n I m p e r a t i v o d e r e i n 
P a r t i z i p b z w . P s e u d o p a r t i z i p ? D e m e n t s p r e c h e n d i e b e i d e n H a u p t s t r ä n g e d e r v e r s c h i e d e n e n 
Ü b e r s e t z u n g e n : E n t w e d e r "Er s a g t : e r s c h e i n e a l s G o t t " , o d e r , u n d h i e r t e i l t es s i c h e r n e u t : 
"Er s a g t a l s G o t t e r s c h i e n e n " , b e z o g e n a u f A m e n e m h e t , b z w . " r i s e n as g o d , h e a r w h a t I t e i l 
y o u " , s o L i c h t h e i m , 14 b e z o g e n a u f S e s o s t r i s . 
A u s f o r m a l e n u n d a u s i n h a l t l i c h e n G r ü n d e n i s t h i e r m . E . n u r e i n e L ö s u n g m ö g l i c h . 
B e s o n d e r s d i e b e i d e n f o l g e n d e n P u n k t e s i n d z u b e a c h t e n : 
1. D e r ü b e r l i e f e r t e G l i e d e r u n g s p u n k t m u ß b e a c h t e t w e r d e n . I n a l l e n Q u e l l e n , d i e d i e 
V e r s g l i e d e r u n g t r a d i e r e n , g e h ö r t dd*f z u m v. I d ; es m u ß a l s o a u c h i n n e r h a l b d i e s e s V e r s e s 
So be i sp i e l swe i se a u c h FRANKE, d e r s ich in Orientalia 57, 
1988. 115f. n o c h e i n d e u t i g f ü r e i n e Koregenz ausge­
s p r o c h e n h a t t e , u n t e r d e m E i n d r u c k d e r U n t e r ­
s u c h u n g s e r g e b n i s s e O b s o m e r s s ich i n z w i s c h e n a b e r a u c h 
gegen e i n e s o l c h e a u s s p r a c h , s. FRANKE, Das Heiligtum 
des H e q a f b auf Elepharuine, SAGA 9 , H e i d e l b e r g , 1994, 
Xlf. Vgl. a u c h GR1MAL, B/FAO 95 , 1995, 273­280 . 
13 S. e twa BURKARD, Überlegungen zu r Form der ägyptischen 
Literatur, ÄAT 22, W i e s b a d e n , 1993 ; ders . , "Met r ik , Pro­
s o d i e u n d f o r m a l e r A u f b a u ä g y p t i s c h e r l i t e r a r i s c h e r 
Texte", i n LOPR1ENO (Hrg.), Ancien t Egyptian Literature, 
L e i d e n , 1996, 447­463 . 
14 LICHTHEIM, Anc ien t Egypt ian L i t e ra tu re 1, Berkeley, 1975, 
136, u n t e r B e r u f u n g au f d i e I n t e r p r e t a t i o n G o e d i c k e s , 
s. L i c h t h e i m a.a .O. 138, n . 2. 
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bzw. se ines Kontextes , d .h . i n n e r h a l b de r Rede des Königs, übe r se t z t w e r d e n : g e n a u wie im 
ü b r i g e n zwei Verse vorher , in v. Ic, u n d d o r t u n b e s t r i t t e n , dd»f m wp.t Mj'.t "Er s p r i c h t in 
E r ö f f n u n g der Maat". Ein d ie d i r ek t e Rede e i n l e i t e n d e s dd, das also n i c h t zu d ieser selbst 
g e h ö r t , m ü ß t e d a g e g e n a u ß e r h a l b i h r e s K o n t e x t e s u n d d a m i t a u c h a u ß e r h a l b d e s 
e n t s p r e c h e n d e n Verses s t ehen . Ich verweise auf P t a h h o t e p v. 4 in de r Fassung L2: jmj-rj nw.t 
Pth-htp dd'f • "der Bürgermeis te r P t a h h o t e p sagt". Mit d e m f o l g e n d e n Vers b e g i n n t d a n n d ie 
Klage ü b e r das Alter . 15 O d e r C h e t i IIa: 'h'n dd.n*f n*f • "da sagte er zu ihm". 16 D a n n folgt 
de r Text de r Lehre. Diese Beispiele k ö n n t e m a n be l ieb ig v e r m e h r e n . 1 7 D a m i t s che ide t im 
v o r l i e g e n d e n Fall aber a u c h d ie Mögl ichke i t aus, d ie Form h' als I m p e r a t i v zu ve r s t ehen . Es 
b l e i b t d a s P a r t i z i p bzw. P s e u d o p a r t i z i p . U n d a u c h h i e r is t b e i B e a c h t u n g d e r 
G l i e d e r u n g s p u n k t e n u r e ine Ü b e r s e t z u n g mögl i ch . Der vo l l s t änd ige Vers l a u t e t dd*f h'(w) m 
ntr; d i e Ü b e r s e t z u n g k a n n also n u r l a u t e n : "Als G o t t e r s c h i e n e n s p r i c h t er". U n d d a n n folgt, 
b e g i n n e n d m i t d e m Vers sdm n dd.tj'j n*k "Höre auf das, was ich d i r sagen werde", d i e 
e i g e n t l i c h e Lehre. Eine so enge s y n t a k t i s c h e V e r k l a m m e r u n g ü b e r d ie Versgrenze h inweg wie 
sie L i c h t h e i m s Ü b e r s e t z u n g "risen as god hear w h a t I teil you" vorausse tz t , ist n i c h t mögl i ch . 
2. I n h a l t l i c h ist es p laus ib le r , d a ß h ie r A m e n e m h e t , de r Vater, d u r c h h'w qua l i f iz ie r t 
ist. D e n n a n d e r n f a l l s wäre de r S o h n zuers t "als Gott" , d .h . als König "e r sch ienen" u n d w ü r d e 
erst d a n n d ie Lehre se ines Vaters e n t g e g e n n e h m e n . Eine Lehre d i e n t aber n a c h a l l em, was 
wi r wissen , de r V o r b e r e i t u n g auf e in A m t u n d n i c h t als Hilfe im A m t . Auch d e s h a l b s i n d 
d ie e b e n v e r w o r f e n e n Ü b e r s e t z u n g e n m.E. n i c h t m ö g l i c h . 1 8 
Die Ü b e r s e t z u n g der b e i d e n e n t s c h e i d e n d e n Verse l au t e t s o m i t : 
"Er sagt, n a c h d e m er als G o t t e r s c h i e n e n is t : 
'Höre auf das, was ich d i r sagen werde!" ' 
Zur Ü b e r s e t z u n g des g e s a m t e n A b s c h n i t t s s. h i e r wie f ü r d i e f o l g e n d e n Passagen d ie 
Ü b e r s e t z u n g a m E n d e dieses Beitrags. 
Die A b s c h n i t t e VI u n d VII e n t h a l t e n d ie a u s f ü h r l i c h e S c h i l d e r u n g des A t t e n t a t s . Der 
A b s c h n i t t VII ist e i ne de r me is t d i s k u t i e r t e n S te l l en n i c h t n u r d iese r Lehre. D e m g e g e n ü b e r 
h a t de r A b s c h n i t t VI n i c h t i m m e r e in solches In teresse g e f u n d e n , zu U n r e c h t , wie m i r 
s che in t . Auch in i h m s ind e in ige i n t e r e s s a n t e Deta i l s zu b e o b a c h t e n . 
Der König s c h i l d e r t h i e r d ie d e m A t t e n t a t u n m i t t e l b a r v o r a u s g e h e n d e n S t u n d e n . Die 
v e r s c h i e d e n e n Ü b e r s e t z u n g e n weisen i.d.R. ke ine g röße ren Dive rgenzen auf . Ich zi t iere als 
Vgl. ZABA, Les maximes de Ptahhotep, Prague, 1956, 16. 
Vgl. HELCK, Die Lehre des Dwj-Htj, Wiesbaden , 1970, 19. 
Ich er innere etwa an d e n Sch i f fbrüch igen , w o d ie e i n e 
direkte Rede e i n l e i t e n d e n V e r b i n d u n g e n mit dd sogar 
g r u n d s ä t z l i c h a u ß e r h a l b der V e r s g l i e d e r u n g s t e h e n , 
s. h ierzu etwa BURKARD, SAK 10, 1983, 92f . 
Zur Charakter i s ierung e i n e s Verstorbenen mit "als Gott 
er sch ienen" vgl. e twa f>r/«k h'j.lj m ntr "mögest d u 
h e r v o r k o m m e n , i n d e m d u e r s c h i e n e n bist als Gott", 
s. SCHOTT, Das schöne Fest vom Wüstentale, Wiesbaden , 
1952, 877 (TT 39 = Grab des Pujemre u n d TT 55 = 
Ramose) . 
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Beispiel d i e v o n B l u m e n t h a l , d ie sich b e k a n n t l i c h m e h r f a c h u n d m i t w i c h t i g e n Ergebn i ssen 
m i t d ieser Lehre a u s e i n a n d e r g e s e t z t h a t : 1 9 
"Es war n a c h d e m A b e n d b r o t , d ie N a c h t war g e k o m m e n . Ich g ö n n t e m i r e ine S t u n d e de r 
E r q u i c k u n g , i n d e m ich auf m e i n e m Bett lag, d e n n ich war m ü d e u n d m e i n Herz b e g a n n , 
s ich m e i n e m Schlaf h i n z u g e b e n . Da w u r d e n d ie Waf fen f ü r m e i n e n Schu tz gegen m i c h 
gewende t , w ä h r e n d ich m i c h wie e ine Sch lange in de r W ü s t e verhie l t ." 
Es s i n d vor a l l e m die in d e n l e t z t en J a h r e n e r z i e l t en F o r t s c h r i t t e im V e r s t ä n d n i s d e r 
ä g y p t i s c h e n G r a m m a t i k u n d in de r Lexikographie , d ie m i c h v e r a n l a ß t h a b e n , d ie e i ne o d e r 
a n d e r e N u a n c e a n d e r s zu se tzen u n d d a m i t das Ganze a u c h e twas a n d e r s zu s ehen . 
Be t r ach t en wi r z u n ä c h s t d i e b e i d e n ers ten Verse: 
r-sj msj.t pu> hj.wj hprw • 
ssp.wj wnw.t nt nfr-jb • 
Für d ie Ü b e r s e t z u n g ist h i e r das sdm.n*f im zwei ten Vers des G e d a n k e n p a a r s zu b e a c h t e n : 
Im N e b e n s a t z - u n d e in so lcher l iegt a n d ieser Pos i t ion u n d i n n e r h a l b de r s y n t a k t i s c h e n 
K o n s t r u k t i o n der b e i d e n Verse ganz s icher v o r 2 0 - zeigt d iese Form Vorzei t igkei t g e g e n ü b e r 
de r H a n d l u n g des Haup t sa t ze s an . Also : "Es war n a c h d e m A b e n d b r o t , als es N a c h t geworden 
war, nachdem ich e ine S t u n d e des nfr-jb e m p f a n g e n hat te" . 
Doch s ind h ie r vor a l l em zwei i n h a l t l i c h e Detai ls von In te resse : Der König sagt ssp.n*j, 
w ö r t l i c h : " n a c h d e m ich... empfangen hatte". Eine Ü b e r s e t z u n g wie "sich g ö n n e n " (vgl. d ie 
o b e n z i t ier te Übe r se t zung ) t r i f f t d ie B e d e u t u n g von ssp m.E. n i c h t ganz. Es ist d a n n n a t ü r l i c h 
wei ter zu f ragen, was de r König "empfangen" ha t . Bisher ist es m i r l e ider n i c h t ge lungen , 
wei te re Belege f ü r nfr-jb zu f inden , d o c h d e n k e ich, d a ß d ie Assoz ia t ion m i t Begr i f fen wie 
sms jb, hru> n / r , 2 1 (s)ndm jb, shmh-jb22 usw. mög l i ch u n d ge rech t fe r t ig t ist. D a m i t aber l iegt 
a u c h de r G e d a n k e a n e ine e ro t i sche K o n n o t a t i o n s icher l i ch a u ß e r h a l b des Verdach tes e ine r 
a l lzu e inse i t i gen P h a n t a s i e des U n t e r s u c h e n d e n . Die Aussage: "... n a c h d e m ich e ine S t u n d e 
der H e r z e n s f r e u d e e m p f a n g e n ha t t e " l äß t an Z e r s t r e u u n g e n d e n k e n , wie sie e twa S n o f r u im 
pWestcar zu te i l w u r d e n . 
Diese V e r m u t u n g wi rd d u r c h d e n d i r e k t f o l g e n d e n Text u n d d u r c h spä tere Aussagen des 
Königs u n t e r s t ü t z t . Z u n ä c h s t v. Vlc - V I d : 
sdr.kwj hr hnkj.t'j bjgs.n*j • 
sj'.n hj.tj'j sms qd*j • 
Vgl. etwa BLUMENTHAL, ZÄS 110, 1983, 1 0 4 1 2 1 : dies., 
ZÄS 111, 1984, 8 5 1 0 7 ; dies. , ZÄS 112, 1985. 104-115; 
dies . , Untersuchungen zum ägyptischen Königtum des 
Midieren Reiches l. Die Phraseologie, Berlin, 1970. 
Hauptsatz ist e i n d e u t i g der pu>-Satz im ersten Vers: 
jsj-msj.t pw "Die-Nach-Abendessen-Zeit war es". 
Vgl. d a z u e t w a ASSMANN, "Fest d e s A u g e n b l i c k s -
Verhe ißung der Dauer", in Fragen an die altägyptische 
Literatur, Wiesbaden, 1977. 55ff . ; ders., "Der schöne Tag", 
in Das Fest, M ü n c h e n , 1989, 3ff. insbes . 16-17; ders., 
"Glück u n d Weishe i t im A l t e n Ägypten", in Vom guten 
Leben, Berlin, 1994, 17ff. 
Vgl. ASSMANN, "Der s c h ö n e Tag", in Das Fest, M ü n c h e n , 
1989, 20f. 
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A u c h h ie r ist de r g e n a u e Blick auf d i e g r a m m a t i s c h e K o n s t r u k t i o n u n e r l ä ß l i c h : Mit 
sdr.kwj b e g i n n t z u n ä c h s t w i e d e r e in H a u p t s a t z : Das PsP in de r Lsg. ist im u n a b h ä n g i g e n 
G e b r a u c h gu t belegt , i n s b e s o n d e r e ü b r i g e n s m i t d e m V e r b u m sdr,23 u n d d ieser G e b r a u c h 
l iegt hier , im e r s t en Vers e ines G e d a n k e n p a a r s , ganz s icher vor. Die f o l g e n d e n sdm.n*/-Formen 
s ind d a n n w i e d e r c i r c u m s t a n t i e l l u n d d a m i t vorze i t ig : "... n a c h d e m ich e r m a t t e t war u n d 
n a c h d e m m e i n Herz b e g o n n e n hatte.. ." usw. 24 Der König war also "e rmat te t " o d e r "erschöpft" , 
u n d das d o c h s icher n i c h t n u r v o m A b e n d e s s e n . Ta tsäch l ich k a n n d ie Wurze l bjgj a u c h im 
ero t i schen bzw. sexue l len Kontext V e r w e n d u n g finden; das zur g le ichen Wor t fami l i e g e h ö r e n d e 
S u b s t a n t i v bjgj "Schwäche, Impotenz" m i t d e m D e t e r m i n a t i v des Pha l lus ist in d e n Sarg tex ten 
m e h r f a c h belegt . 2 5 Die Ü b e r s e t z u n g de r b e i d e n Verse l au t e t a l so : 
"Ich lag auf m e i n e m Bett, n a c h d e m ich e r m a t t e t war, 
u n d n a c h d e m m e i n Herz b e g o n n e n ha t t e , m e i n e m Schlaf zu folgen." 
Das fo lgende Verspaar k e n n z e i c h n e t d e n Beginn e iner d r a m a t i s c h e n W e n d e im Geschehen , 
s inn fä l l i g e inge le i t e t d u r c h d ie Part ikel js: 
js sphr h'w nd-rj hr*j • 
jrj.kwj mj SJ-U n smj.t • 
"Da w u r d e n (p lö tz l ich) Waf fen gezückt , m a n ve r such t e m i c h zu s c h ü t z e n ; 2 6 
ich abe r ve rh i e l t m i c h wie e ine Sch lange de r Wüste ." 
Diese b e i d e n Verse se ien n u r de r Vo l l s t änd igke i t h a l b e r z i t ier t , zu u n s e r e r Frages te l lung 
t ragen sie n i c h t s Neues bei. 
Fassen wi r d i e Aussagen dieses A b s c h n i t t s n o c h m a l s z u s a m m e n : Der König be r i ch t e t 
ü b e r d e n Z e i t p u n k t u n d - in e ine r f ü r das Ägypt i sche n i c h t u n t y p i s c h e n z u r ü c k h a l t e n d e n , 
abe r d o c h d e u t l i c h e n Weise - d e n O r t des G e s c h e h e n s bis z u m U m s c h w u n g , zur Kaxaaxpo<pr|. 
Die ganze Passage ist m e i n e s E rach t ens f o l g e n d e r m a ß e n zu v e r s t e h e n : N a c h d e m A b e n d e s s e n 
h ä l t s ich de r König im H a r i m auf - wo sons t so l l te er d i e wnui.t nt nfr-jb " e m p f a n g e n " - u n d 
sch lä f t a n s c h l i e ß e n d , jawohl , n a c h e ine r " S t u n d e der He rzens f r eude" e r m a t t e t , e in . In d i e sem 
ganz s icher g ü n s t i g e n M o m e n t e r fo lg t d i e At tacke der A t t e n t ä t e r . 
Vgl. e t w a ZONHOVEN, Middelegyptische Grammatika, 
Leiden, 1992, S. 88 , § 3 6 e ; SCHENKEL, Tübinger Einfüh­
rung in die klassisch­ägyptische Sprache und Schrift, 
T ü b i n g e n , 1994, S. 186. A n m . 2. Nach HANNIG, Pseudo­
partizip und sdm.n*f, HAB 32. H i l d e s h e i m , 1991, 120 ist 
dieser Gebrauch "recht häufig" anzutref fen , gerade auch 
mit d e m V e r b u m sdr, s. HANNIG a.a.O., Index S. 310. 
So i m ü b r i g e n e twa s c h o n v o n Helck abgete i l t u n d 
übersetzt , s. HELCK, Der Text der "Lehre Amenemhets /. 
für seinen Sohn", Wiesbaden , 1969, 44. 
S. MEEKS, Annee lexicographique 1978, Nr. 78.1261. 
Oder mit FAULKNER in SIMPSON, The Literature of Ancienf 
Egypt, N e w Häven, 1972, 195 "... and m e n argued a b o u t 
nie". In d i e s e m Fall wäre v o n e i n e m Wortwechse l der 
Parteien: Leibwache u n d Angreifer die Rede, in obiger 
Überse tzung wäre d ie Leibwache in A k t i o n . 
"ALS G O T T ERSCHIENEN SPRICHT ER - . DIE LEHRE DES AMENEMHET ALS POSTUMES V E R M Ä C H T N I S 
Ich d e n k e n i c h t , m i t d ieser I n t e r p r e t a t i o n d e n Text ü b e r f o r d e r t zu h a b e n ; d i e b e i d e n 
Begriffe wnw.t nt nfr-jb u n d bjgj in V e r b i n d u n g m i t d e n Ergebn i ssen der g r a m m a t i k a l i s c h e n 
Analyse u n d spä te r n o c h zu e r ö r t e r n d e Aussagen des Königs legen d iese D e u t u n g n a h e . 
W e n d e n wi r u n s n u n d e m viel d i s k u t i e r t e n A b s c h n i t t VII zu. Die b e i d e n e r s ten Verse 
s ind i n h a l t l i c h u n s t r i t t i g : 
nhs.wj n 'hu j w j n h'wj • 
gm.ri'j hw-nj-r-hr pw n mwnfw • 
"Zum Kampf e r w a c h t e ich, als ich (wieder) be i m i r war, 
u n d g e f u n d e n h a t t e : das ist e in H a n d g e m e n g e der W a c h e n ! " 
N a c h v o r ü b e r g e h e n d e r O r i e n t i e r u n g s l o s i g k e i t e r k e n n t de r König a lso d ie S i t u a t i o n : 
D r a u ß e n wi rd g e k ä m p f t , u n d das k a n n n u r i h m gel ten . 
Es folgen d ie v ier Verse VIIc - Vllf. W e n n ich sie h ie r z u s a m m e n zit iere, d a n n deswegen , 
weil ich m e i n e , d a ß sie n u r im Z u s a m m e n h a n g r ich t ig zu ve r s t ehen s ind . 
jr ssp*) JS h'w] m dr.t'j • 
jw dj.rx'j ht hmw m bjbs • 
n n swt qn grh n n 'hj(w) w'.tj • 
n n hpr sp m'r m-hmt mkui • 
Im Vers VIIc folge ich d e m pMi l l i ngen , de r zweifelsfrei ssp*j u n d n i c h t ssp.wj s ch re ib t . 
Dazu gleich m e h r . 
Die Frage der Existenz e ines Irrealis de r Vergangenhe i t ist b e k a n n t l i c h i m m e r wiede r 
d i s k u t i e r t worde n . Dazu h a b e n sich zule tz t a u c h J a n s e n - W i n k e l n 2 7 u n d im A n s c h l u ß an i h n 
O b s o m e r 2 8 a u s f ü h r l i c h geäußer t . Ich s t i m m e Jansen-Winke ln u n d s e i n e n d i e s b e z ü g l i c h e n 
Vorgängern zu, d a ß d ieser angeb l i che Irrealis ad acta zu legen ist. Der einzige e r n s t h a f t e 
"Beleg" fü r diese K o n s t r u k t i o n ist o h n e h i n d ie vor l iegende Stelle. O b s o m e r s Versuch, sie u n t e r 
der Beze i chnung "cond i t i one l l e reelle" gewisse rmaßen d u r c h d ie H i n t e r t ü r w iede r e i n z u f ü h r e n , 
ha l t e ich f ü r k e i n e n gangba ren Weg, o h n e das h ie r im e i n z e l n e n a u s f ü h r e n zu k ö n n e n . 2 9 
Doch ist d a r a u s ke ineswegs zu folgern, d a ß von e i n e m m i ß l u n g e n e n A t t e n t a t d i e Rede 
ist. Die d i e s b e z ü g l i c h e A r g u m e n t a t i o n J a n s e n - W i n k e l n s ist e i n M u s t e r b e i s p i e l f ü r d i e 
I n t e r p r e t a t i o n e ine r Passage u n t e r e i n e m b e s t i m m t e n Prä judiz , h i e r d e m de r z e h n j ä h r i g e n 
Koregenz. D e n n w e n n u n t e r d ieser B e d i n g u n g der erste Teil de r Passage n i c h t als Irrealis, 
s o n d e r n a f f i rmat iv über se tz t wi rd , w e r d e n d ie P rob l eme z u n ä c h s t n u r we i t e rgeschoben . W e n n 
SAK 18, 1991, 254 . 
Stsostris 1", Bruxel les , 1995, 118ff. 
Vgl. OBSOMER, Sisostris 1". Bruxel les , 1995. 118f. Se ine 
Überse tzung zeigt j edenfa l l s d e u t l i c h , d a ß er d ie Stel le 
z u m i n d e s t inha l t l i ch letzt l ich d o c h als Irrealis versteht: 
"Si je recevais r a p i d e m e n t des armes e n m a i n , je faisais 
reculer les läches...". 
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Jansen -Winke ln also ü b e r s e t z t : "Als ich schne l l d i e Waffen ergriff , h a b e ich diese Feiglinge... 
zu rückge t r i eben" , 3 0 berei te t i h m das fo lgende nn swt "n icht aber" Probleme, die er n u r u m g e h e n 
k a n n , i n d e m er e i n e n Gegensa tz zwischen e ine r a l l g e m e i n e n u n d der h ie r vo r l i egenden 
speziel len S i t u a t i o n k o n s t r u i e r t : "Es gibt aber (im a l lgemeinen) ke inen Tapferen in de r Nacht...". 
Die E r k e n n t n i s , sozusagen a u s n a h m s w e i s e n o c h e i n m a l d a v o n g e k o m m e n zu sein, h a b e d e n 
Kön ig v e r a n l a ß t , d i e Koregenz e i n z u r i c h t e n . Im ü b r i g e n ist d e r v o n J a n s e n - W i n k e l n 
a n g e n o m m e n e t empora le G e b r a u c h von ;'r ebenfa l l s p rob l ema t i s ch u n d , wie er selbst zugesteht , 
b i s l ang n u r im A l t ä g y p t i s c h e n be leg t . 3 1 B e a c h t u n g v e r d i e n t dagegen sein Hinweis auf e i n 
ge legen t l i ch - zule tz t a u c h von O b s o m e r - n i c h t beach te te s Detai l , n ä m l i c h d a ß e in d u r c h 
ju> e inge le i t e te r Satz als Apodos i s e ines Kond i t i ona l s a t ze s z u m i n d e s t u n g e w ö h n l i c h w ä r e . 3 2 
Mein Vorschlag geh t v o n de r G r u n d b e d e u t u n g de r Part ikel j'r "was be t r i f f t " aus. H ie rvon 
s ind ja a u c h die Kond i t i ona l s ä t ze le tz t l ich abzu l e i t en . In e i n e m kürz l i ch e r s c h i e n e n e n Beitrag 
h a t Wes tendor f auf e i ne V e r w e n d u n g von jr ve rwiesen , d ie er in d e n m e d i z i n i s c h e n Texten 
b e o b a c h t e t h a t : 3 3 Diese Part ikel k a n n e i n e m (in d e n m e d i z i n i s c h e n Texten meis t neg i e r t en ) 
s e l b s t ä n d i g e n Satz voranges te l l t w e r d e n , o h n e d i e s e n s y n t a k t i s c h zu v e r ä n d e r n , e twa i n : jr n 
ssp.n jwf'f wt tm ssp jwf'f phr.t pw "Was a n b e t r i f f t : N i c h t k a n n se in Fleisch e i n e n V e r b a n d 
a n n e h m e n . Das b e d e u t e t , d a ß se in Fleisch e in H e i l m i t t e l n i c h t a n n i m m t . " 3 4 
Ein verg le ichbarer Fall l iegt m.E. h ie r vor : Auf "was be t r i f f t " folgt e in se lbs tänd ige r Satz. 
Ich s tü tze m i c h d a b e i wie gesagt auf d ie Version des pMi l l i ngen u n d das d o r t s t e h e n d e ssp*}-. 
Ich vers tehe diese Form als na r r a t i ven Infinit iv. Für e i n e n d r a m a t i s c h e n Fortgang der Erzäh lung 
ist d iese K o n s t r u k t i o n ja v ie l fach b e l e g t , 3 5 in de r L i te ra tu r des MR etwa, u n d d o r t b e s o n d e r s 
häufig, im S i n u h e . Das sdm.n*f im fo lgenden Vers setzt d iese Form d a n n fort, wie es de r Regel 
e n t s p r i c h t . ju> s t eh t h ie r in se iner "konf i rmat iven" F u n k t i o n , d i e in j ü n g e r e n A r b e i t e n zur 
G r a m m a t i k , etwa von Col l ier ode r von Ritter , he rausgearbe i t e t w o r d e n ist: "und schon..." o . ä . 3 6 
Einer a f f i rmat iven Aussage, n ä m l i c h der S c h i l d e r u n g e ines Geschehens , wie m a n es im 
kön ig l i chen Z u s a m m e n h a n g e igen t l i ch erwar te t , wi rd s o m i t d u r c h das voranges te l l te "was 
be t r i f f t " de r C h a r a k t e r e ines Zi ta tes gegeben. U n d d a n n folgt, im zwei ten Verspaar, de r 
Gegensatz , d ie Wirk l ichke i t , e i n d r i n g l i c h e inge le i te t d u r c h nn swt "n i ch t ex i s t en t ist aber..." 
u n d vers tärkt d u r c h d ie zweimal ige W i e d e r h o l u n g des nn. Hier, in d i e sem zwei ten Verspaar, 
l iegt d ie e igen t l i che Apodos i s des gesamten k o n d i t i o n a l e n Gefüges . Es s t e h e n sich in dieser 
Passage somi t Ideologie u n d ta tsächl iches Geschehen , "Wahrhe i t u n d Wirkl ichkei t" , 3 7 gegenüber . 
3 0 JANSEN­WINKELN, S A K 1 8 , 1 9 9 1 , 2 5 5 . 
3 1 JANSEN­WINKELN, S A K 1 8 , 1 9 9 1 , 2 5 3 . 
3 2 JANSEN­WINKELN, SAK 18 , 1 9 9 1 , 2 5 3 . 
3 3 Vgl. WESTENDORF, GM 151, 1996. 109­111. 
3 4 p S m i t h 41, s. WESTENDORF, GM 151, 1996, 110. 
3 5 Vgl. e twa ZONHOVEN, Middelegyptische Grammattka, 
Leiden, 1992, 85 , § 35d.3 . 
3 6 Vgl. etwa COLLIER, "Time, Person and Mean ing of Iw", 
in Seventh International Congress of Egyptologists, Cam­
bridge, 3­9 S e p t e m b e r 1995, Abstracts of Papers, 38. 
Ein a.a.O. für Lingua Aegyptia 5, 1995 (s ie) ange­
k ü n d i g t e r a u s f ü h r l i c h e r e r Beitrag war zur Zeit d e s 
A b s c h l u s s e s des v o r l i e g e n d e n Be i trags n o c h n i c h t 
e r s c h i e n e n . Vgl. a u c h RITTER, Das Verbalsystem der 
königlichen und privaten Inschriften, G O F 1 V / 3 0 , 
Wiesbaden , 1995, passim, s. Index S. 369 . 
Nach e iner e i n p r ä g s a m e n F o r m u l i e r u n g Helcks, s. e twa 
in No/ret ­ die Schöne. Die Frau im Al ien Ägypten, 
H i l d e s h e i m , 1985, 9­12. 
" A L S G O T T E R S C H I E N E N S P R I C H T E R " . D I E L E H R E D E S A M E N E M H E T A L S P O S T U M E S V E R M ä C H T N I S 
I c h d e n k e , s o k a n n d i e s e P a s s a g e s i n n v o l l u n d i m E i n k l a n g m i t d e m ü b e r l i e f e r t e n T e x t , o h n e 
Ä n d e r u n g e n , p r o b l e m a t i s c h e K o n s t r u k t i o n e n o d e r Ü b e r s e t z u n g s h i l f e n i n K l a m m e r n , 
v e r s t a n d e n w e r d e n . D i e Ü b e r s e t z u n g n o c h m a l s i m Z u s a m m e n h a n g : 
" W a s d a s ' I c h e r g r i f f s c h n e l l d i e W a f f e n m i t m e i n e r H a n d , 
u n d s c h o n h a b e i c h d i e F e i g l i n g e d u r c h G e g e n w e h r z u r ü c k g e t r i e b e n ' b e t r i f f t : 
Es g i b t a b e r d o c h k e i n e n T a p f e r e n i n d e r N a c h t , n i c h t d e n K a m p f e i n e s E i n z e l n e n , 
n i c h t g e l i n g t G l ü c k l i c h e s o h n e H e l f e r ! " 
U n d d a s k a n n n u r a l s B e r i c h t ü b e r e i n g e l u n g e n e s A t t e n t a t v e r s t a n d e n w e r d e n : D e r 
K ö n i g i s t t o t . 
D e r f o l g e n d e A b s c h n i t t VII I i s t , v o m B a l l a s t d e r P r ä m i s s e e i n e r K o r e g e n z b e f r e i t , i n s i c h 
u n d i m K o n t e x t p r o b l e m l o s v e r s t ä n d l i c h : " S i e h e , d a s A t t e n t a t 3 8 g e s c h a h , a l s i c h o h n e d i c h 
w a r " - u n d es i s t n a t ü r l i c h e r l a u b t , h i e r a n d e n i m S i n u h e e r w ä h n t e n L i b y e r f e l d z u g z u 
d e n k e n ; i c h k o m m e a u f d i e F r a g e d e r H i s t o r i z i t ä t d i e s e r T e x t e n o c h k u r z z u r ü c k - " b e v o r d e r 
H o f s t a a t g e h ö r t h a t t e , d a ß i c h d i r ü b e r g e b e n (swd) w o l l t e " : d i e H e r r s c h a f t , u n d n i c h t d i e 
M i t h e r r s c h a f t . D a m i t e n t f ä l l t a u c h d i e v o r h i n g e n a n n t e n o t w e n d i g e r w e i s e g e w u n d e n e E r k l ä r u n g 
J a n s e n - W i n k e l n s z u m S i n u h e : D e r K ö n i g s s o h n u n d n i c h t d e r S o h n u n d K o r e g e n t l e i t e t e d e n 
F e l d z u g , u n d d e s h a l b is t a u c h n u r v o n i h m d i e R e d e . 
Z u m v. V I l I c e i n e k l e i n e A n m e r k u n g : D i e Ü b e r s e t z u n g e n s c h w a n k e n h i e r z w i s c h e n 
b e i s p i e l s w e i s e : " o h n e d a ß i c h m i t d i r g e s e s s e n h ä t t e . A c h , k ö n n t e i c h d o c h d e i n e A n g e l e g e n h e i t e n 
j e t z t n o c h r e g e l n ! " , 3 9 o d e r " o h n e d a ß i c h m i t d i r g e s e s s e n h ä t t e , s o d a ß i c h d e i n e 
A n g e l e g e n h e i t e n r e g e l n k o n n t e " . 4 0 G r a m m a t i s c h s i n d b e i d e Ü b e r s e t z u n g e n m ö g l i c h , d o c h is t 
es a u c h h i e r e r f o r d e r l i c h , d i e V e r s s t r u k t u r z u b e a c h t e n : jh s t e h t m i t t e n i m V e r s u n d l e i t e t 
d a h e r s i c h e r e i n e n N e b e n s a t z e i n . 4 1 A u s d i e s e m G r u n d ist a u c h J a n s e n - W i n k e l n s Ü b e r s e t z u n g , 
d i e s i c h a u s d e n v o r h i n g e n a n n t e n G r ü n d e n w i e d e r m i t K l a m m e r n b e h e l f e n m u ß , n i c h t 
m ö g l i c h : " ( D a r u m ) w i l l i c h ( j e t z t ) f ü r d i c h s o r g e n , d e n n i c h h a t t e es (= d i e K o r e g e n z ) n i c h t 
v o r b e r e i t e t . . . " . 4 2 D i e z u s a m m e n h ä n g e n d e Ü b e r s e t z u n g d e r V e r s e VHIa-c l a u t e t s o m i t : 
" S i e h e , d a s A t t e n t a t g e s c h a h , a l s i c h o h n e d i c h w a r , 
b e v o r d e r H o f g e h ö r t h a t t e , d a ß i c h d i r ü b e r g e b e n w o l l t e , 
b e v o r i c h m i t d i r g e s e s s e n h a t t e , 4 3 d a m i t i c h d e i n e A n g e l e g e n h e i t e n r e g e l t e . " 
Vgl . h i e r z u z u l e t z t OBSOMER, Sesostris l", B r u x e l l e s , 1 9 9 5 , 
114f . , d e r f ü r stjw z u e i n e r B e d e u t u n g " i n t r o d u c t i o n " , 
" i n t r u s i o n " ( " i m p r o m p t u " ) k o m m t ; d e m e n t s p r i c h t d a s 
d e u t s c h e " A t t e n t a t " g u t : e i n s o l c h e s k a n n g e l i n g e n o d e r 
m i ß l i n g e n , i s t a l s o z u n ä c h s t e i n n e u t r a l e r T e r m i n u s , 
d e r s e i n e B e d e u t u n g e r s t a u s d e m K o n t e x t g e w i n n t . 
B L U M E N T H A L . Z Ä S 1 1 1 , 1 9 8 4 , 8 9 . 
B L U M E N T H A L , Z Ä S 1 1 2 , 1 9 8 5 . 1 0 6 . 
Z u jh a l s E i n l e i t u n g e i n e s N e b e n s a t z e s v g l . e t w a 
ZONHOVEN, Middelegyptische Grammatika, L e i d e n , 1 9 9 2 , 
S. 1 0 4 , § 4 1 . 1 . g . 
4 2 V g l . J A N S E N - W I N K E L N , S A K 1 8 , 1 9 9 1 , 2 5 5 . 
4 3 Z u m A u s d r u c k hsmj hn' s. z u l e t z t OBSOMER, Sesostris 
B r u x e l l e s , 1 9 9 5 , 1 2 8 - 1 3 0 : Er m a c h t ü b e r z e u g e n d 
d e u t l i c h , d a ß d i e s e r A u s d r u c k k e i n e K o r e g e n z 
b e z e i c h n e t , s o n d e r n e i n e " T h r o n s i t z u n g " , i n d e r i m 
v o r l i e g e n d e n Fal l d e r K ö n i g d i e N a c h f o l g e r e g e l u n g h a t t e 
b e k a n n t g e b e n w o l l e n . 
G Ü N T E R B U R K A R D 
Diese Dreiergruppe gehört formal und inhaltlich ebenso zusammen wie das folgende, 
durch das erklärende hr ntt eingeleitete und dadurch vom vorausgehenden Text abgesetzte 
Verspaar: 
"Denn ich hatte es nicht bedacht, hatte es nicht überlegt, 
hatte nicht das Fehlverhalten der Diener berücksichtigt." 
Im Abschnitt IX ist in unserem Zusammenhang insbesondere auf die beiden ersten 
Verse zu verweisen, die ohne inhalt l ichen Zwang auf die Urheber des Attentats verweisen, 
wie das auch früher schon gesehen wurde: Was im Abschnitt VI noch zurückhaltend 
angedeutet wurde, wird hier deutlich ausgesprochen: 
"Hatten denn jemals Frauen Truppen aufgestellt? 
Zieht man denn Rebellen im Palast auf?" 
Wer sonst als die Frauen des Harim und die königlichen Kinder kann damit gemeint 
se in? Und auch hier ist ein Blick auf den Sinuhe vielleicht aufschlußreich. Interessant ist, 
was dort eingangs nicht gesagt wird: "Die Residenz4 4 war im Schweigen, die Herzen in 
Trauer, die großen Doppeltore waren geschlossen, die Höflinge hatten den Kopf auf dem 
Knie, die pr.£-Leute waren in Trauer."45 Kein Wort über die königlichen Gemahl innen und 
die Königskinder. Vielmehr werden diejenigen Söhne, die mit Sesostris am Libyerfeldzug 
teilgenommen hatten, gesondert, also doch wohl nicht durch die gleiche Quelle, informiert. 
Und Sinuhe, ein Harims-Beamter, flieht. 
Natürlich bin ich nicht der Meinung, literarische Texte seien ohne weiteres als historische 
Quellen auswertbar, wie das gelegentlich geschehen ist. Aber sie schweben auch nicht im 
historisch luftleeren Raum. An der Grundtatsache, daß im Sinuhe über den Tod des Königs 
berichtet wird, und daß die Todesumstände von besonderer Art gewesen sind, kann kein 
Zweifel bestehen. Denn weshalb hätte der Held der Geschichte sonst fliehen müssen? Und 
vor diesem Hintergrund können manche Aussagen oder eben auch Nicht-Aussagen durchaus 
Relevanz besitzen. 
Zurück zum Amenemhet. Der n u n folgende Bericht des Königs über seine Leistungen ist 
am Ende seines Lebens bzw. postum sicher plausibler als es ein Zwischenbericht lange vor 
dem Ende seiner Regierung wäre. Zudem, um noch einmal die Historie zu bemühen, sind 
Nubienfeldzüge des Königs erst aus seinem dri t ten Regierungsjahrzehnt belegt. 46 Auch der 
Bericht über den Bau des königlichen Grabes in Abschnitt XIII gewinnt so seinen besten 
Sinn. 
M i t d e m D e t e r m i n a t i v d e r S t a d t , a l s o n i c h t "Palast", 
w i e g e l e g e n t l i c h ü b e r s e t z t w i r d . 
S i n u h e R 8 -11 . 
D i e e r s t e N u b i e n e x p e d i t i o n d e r 12. D y n a s t i e f a n d i n 
s e i n e m 2 3 . J a h r s t a t t , d i e z w e i t e i m 2 9 . , s. z u l e t z t e t w a 
GRIMAL, A History of Ancient Egypt, O x f o r d , 1 9 9 4 , 161. 
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D e r 15. u n d l e t z t e A b s c h n i t t i s t d e r a m s c h l e c h t e s t e n ü b e r l i e f e r t e u n d i ch fo lge 
J ansen -Winke lns Fo rde rung , d a ß bei se iner I n t e r p r e t a t i o n b e s o n d e r e Vors ich t w a l t e n m u ß . 4 7 
D e n n o c h e rgeben s ich h i e r i n s b e s o n d e r e im Lichte de r v o n Foster p u b l i z i e r t e n n e u e n 
Q u e l l e n 4 8 e in ige Hinweise , e r n e u t u n t e r de r Prämisse de r sorgfä l t igen g r a m m a t i k a l i s c h e n 
Analyse. 
E n t s c h e i d e n d ist vor a l l em de r v. XVe, de r m i t Hilfe de r n e u e n Q u e l l e n s icher als hjj.n*j 
m wjJ n Rr zu lesen ist. Doch darf er n i c h t i sol ier t b e t r a c h t e t w e r d e n . Der v o r a u s g e h e n d e 
v. XVd ist zwar am Versbeg inn n o c h n i c h t voll v e r s t ä n d l i c h . 4 9 S icher ist j e d o c h der zwei te 
Teil, so d a ß s ich fo lgendes G e r ü s t e r g i b t : "XY ist a n s e i n e m Platz als etwas, das ich d i r 
b e s t i m m t habe" . U n d d a n n folgt w i e d e r e i n m a l e in sdm.n*f, das im N e b e n s a t z (zweiter Vers 
e ines G e d a n k e n p a a r e s ; s.a. im f o l g e n d e n ) n u r vorzei t ig übe r se t z t w e r d e n k a n n : " n a c h d e m 
ich in d ie Barke des Re e inges t iegen bin". A u c h d iese Aussage f ü g t sich zwanglos d e m 
b i s h e r i g e n Kontex t e in . J ansen -Winke ln m u ß h ie r u n t e r d e m D i k t a t se iner H y p o t h e s e e r n e u t 
e ine zwar mögliche, aber u n g e w ö h n l i c h e K o n s t ru k t i o n a n n e h m e n : hjj.wj als f u t u r u m e x a c t u m . 
U n d er m u ß im f o l g e n d e n e ine T e x t e m e n d a t i o n in Kauf n e h m e n , o h n e d iese a l l e rd ings zu 
b e g r ü n d e n ode r auch n u r zu e r w ä h n e n . Er übe r se tz t : "Daß ich in d ie Barke des Re eingest iegen 
se in werde , ist, n a c h d e m e in K ö n i g t u m e n t s t a n d e n ist, das s c h o n vorhe r exis t ier t" u n d 
b e m e r k t d a z u : "d.h. w e n n er e i n m a l s t i rb t , ist s c h o n e in König e t a b l i e r t . " 5 0 
In de r ü b e r w i e g e n d e n Mehrzah l der Q u e l l e n , i n s b e s o n d e r e im h ie r e r h a l t e n e n pMi l l i ngen 
s t eh t aber e i n d e u t i g 'h'.n, a lso das H i l f s v e r b u m u n d n i c h t das V e r b u m 'h' "aufs tehen" . Mit 
i h m b e g i n n t j e d o c h e in n e u e r G e d a n k e , e in H a u p t s a t z u n d ke inesfa l l s e in N e b e n s a t z wie 
e b e n z i t i e r t . 5 1 S o m i t m u ß ü b e r s e t z t w e r d e n : " N u n m e h r ist das K ö n i g t u m (wieder) das 
u r a n f ä n g l i c h e geworden , als e ines , das ich geschaf fen habe" o.ä. Der Rest des Verses XVg ist 
unve r s t änd l i ch , d o c h ist das fü r das G e s a m t v e r s t ä n d n i s n i c h t re levant . Die z u s a m m e n h ä n g e n d e 
Ü b e r s e t z u n g der Passage XVa-g l au t e t s o m i t : 
"Siehe, ich h a b e d e n A n f a n g g e m a c h t u n d ich k n ü p f e d i r n u n m e h r das E n d e : 
Ich wi l l das zu E n d e b r i n g e n , was ich b e a b s i c h t i g t habe , 
Du setzest d i r d ie we iße Krone des G ö t t e r s p r ö ß l i n g s auf . 
XY ist an s e i n e m Platz (o.ä.), als etwas, das ich d i r b e s t i m m t habe , 
n a c h d e m ich in d ie Barke des Re e inges t iegen b in . 
N u n m e h r ist das K ö n i g t u m (wieder) das u r a n f ä n g l i c h e geworden , 
als e ines , das (ich geschaf fen h a b e o.a.)...". 
SAK 18, 1991, 257f . 
JEA 67, 1981. 36-47. 
D ie Hss s c h r e i b e n m e i s t (j)h.t "Dinge", o d e r a u c h 
(j)h.t-htp( ?), S 11 dagegen htm "Siegel". 
SAK 18, 1991, 258 . 
OBSOMER, Sisostris I", Bruxelles, 1995, 123 übersetzt hier 
zwar als Hauptsatz, aber d e n n o c h n icht richtig: "Leve-toi 
vers la royauti". Er geht a lso auch v o n e iner Lesart 'h' 
"aufstehen" aus. Ä h n l i c h FOSTER, JEA 67, 1981, 4 2 : "Rise 
( thou) to the kingship", oder BLUMENTHAL, ZÄS 111, 
1984, 9 5 : "Steh d u auf für e i n Königtum". A n d e r s 
dagegen etwa HELCK, Der Text der "Lehre Amenemhets f. 
für seinen Sohn", Wiesbaden , 1969, 9 8 : "So e n t s t a n d 
das Königtum (wieder)" oder LICHTHEIM, Ancient Egyptian 
Literature [, Berkeley, 1973, 138: "Kingship is again w h a t 
it was in the past". 
G Ü N T E R B U R K A R D 
Der Versuch, den Inhalt dieser Lehre, so wie er sich mir dargestellt hat, zusammenzufassen, 
lautet somit fo lgendermaßen : Amenemhe t 1. fiel e inem At ten ta t zum Opfer, das in 
Harimkreisen geplant und dort auch ausgeführt wurde. Er spricht "als Gott erschienen", 
d.h. aus dem Jenseits, nachdem er "in die Barke des Re eingestiegen" ist. Er holt mit dieser 
Lehre nach, was ihm zu Lebzeiten nicht mehr zu tun vergönnt war, insbesondere die offizielle 
Übergabe der Herrschaft an Sesostris I. bzw. dessen Bestimmung als Nachfolger. Er verbindet 
das mit Ermahnungen an den Sohn, dem Attentatsbericht und mit einem Rechenschaftsbericht 
über die eigene Herrschaft. Von einer Koregenz ist nirgends die Rede. Das in dieser Hinsicht 
aus dem Text zu gewinnende Bild paßt sich also nahtlos in die historische Szenerie ein, wie 
sie sich im Lichte der Untersuchungen Obsomers darstellt. 
Die Frage nach der Zweckbestimmung der Lehre scheint mir damit, von verschiedenem 
Ballast befreit, zwangloser als vorher beantwortbar: Sie kann meines Erachtens nur den Sinn 
haben, die Nachfolge durch Sesostris I. zu legitimieren, so wie Amenemhet I. selbst sich 
durch den "Neferti" legitimierte. Sie ist Literaturpolitik, hat also, wenn man den Begriff 
Propaganda vermeiden will, Unterr ichtsfunktion, wie dies auch im Beitrag von A. Roccati 
definiert wird. 
Eine andere überzeugende Deutung kann ich nicht erkennen, vorerst auch nicht in dem 
zweifellos interessanten Vorschlag Grimals,5 2 der darauf verweist, daß die ältesten erhaltenen 
Handschriften aus der ersten Hälfte der 18. Dynastie stammen und die Möglichkeit erwägt, 
daß der Text erst in dieser Zeit kompiliert worden sei. Dieses argumentum e silentio vermag 
mich allerdings nicht zu überzeugen, der gleiche Befund gilt ja auch für eine Reihe anderer 
Texte. Die Tatsache, daß die Lehre des Amenemhet in der 18. Dynastie neue Aktualität 
gewann, ist zweifellos bedenkenswert, aber es ist fraglich, ob dies, wie Grimal vorschlägt, 
unter dem Aspekt der Koregenz zu sehen ist. Die Lehre für Merikare und die des Cheti oder 
die Prophezeiungen des Neferti, um nur einige Beispiele zu nennen, sind ebenfalls erstmals 
in dieser Zeit belegt. Natürlich ist hier auch der Vorschlag Roccatis, Stichwort "Kommuni­
kationsmittel" ab der 18. Dynastie zu erwähnen, ohne daß das hier weiter verfolgt werden 
kann . 5 3 Ich selbst bin überzeugt, daß der Text nahe an den Ereignissen und durch Kenner 
der Geschehnisse veranlaßt ents tanden ist, wenn ich denn die verschiedenen subti len 
Anspielungen richtig interpretiert habe. 
Ich vermute somit, daß dieser Text nach dem Tod des Amenemhet in dessen 30. 
Regierungsjahr auf Veranlassung des Sesostris niedergeschrieben wurde, um die eigene 
Herrschaft zu legitimieren. Die fiktive Entstehungssituation ist natürlich die Zeit unmit telbar 
nach dem Mord, vor der Thronbesteigung des Sesostris. Denn hier vor allem herrscht die 
A History of Ancient Egypt, Oxford, 1994, 163, ausführl ich 
zuletzt in B/FAO 95, 1995, 273-280. 
Roccati verwies in s e inem Beitrag u.a. darauf, daß aus 
d e m MR k e i n e l i t e r a r i s c h e H a n d s c h r i f t aus d e m 
Bereich "Archiv" erhalten ist, v i e lmehr alle aus Gräbern 
s t a m m e n . Er n a n n t e das "Totenrezeption": Die Toten 
sol lten den Inhalt nicht vergessen. Erst ab der 18. Dynastie 
sei d ie Literatur, bis d a h i n "Erinnerungsmittel", zum 
"Kommunikat ionsmitte l" geworden. So könnte v ie l l e icht 
das von Grimal beobachtete P h ä n o m e n erklärt werden. 
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hochdramatische, für den Übergang der Herrschaft bedrohliche Situation. Und die alles 
entscheidenden Worte des toten Königs fallen unmit te lbar zu Beginn der Lehre: "Als Gott 
erschienen spricht er: 'Höre auf das, was ich dir sagen werde:'" Und dann drei extrem kurze 
und damit prägnante Verse, mit denen alles schon gesagt ist: 
"Du wirst König des Landes sein! 
Du wirst die Ufer beherrschen! 
Du wirst das Gute vermehren!" 5 4 
Damit schließt sich im übrigen der Kreis zu Poseners "Litterature et Politique". Für ihn 
bestand kein Zweifel, daß der Text postum verfaßt wurde, daß dies sehr bald nach dem Tod 
des Königs geschah, und daß er der Legitimierung der Thronfolge dienen sollte. In der Frage 
der Koregenz bewegte sich Posener naturgemäß im Rahmen der Erkenntnisse der 50er Jahre. 
Ein abschließender kurzer Blick sei auf die Form der Lehre geworfen. Meine Gliederung 
ist der folgenden Transkription zu entnehmen. Es zeigt sich, daß der Text sorgfältig, aber 
nicht kompliziert geformt ist: hinsichtlich der Versgliederung, der übergeordneten Abschnitte, 
der Inhalte und durch den überwiegend narrativen Stil. Die meist aus zwei Abschnitten 
bestehenden übergeordneten Sinneinheiten lassen sich den Überschriften des Schemas gut 
en tnehmen. 
Die Gesamtstruktur der Lehre des Amenemhet befindet sich damit in Übereinst immung 
mit ihrem Zweck: Auf klare, prägnante und damit eindringliche Weise einer bestimmten 
politischen Absicht zu dienen. 
Diese Überse tzung wird auch d e n drei parallel g e b i l d e t e n prospekt iven sdm«/-Formen am bes ten gerecht. D ie 
Verse in te i lung en t spr i ch t der u.a. im p M i l l i n g e n überl ie ferten, so l l te also n i c h t angezwei fe l t werden. 
G Ü N T E R B U R K A R D 
Lehre des Amenemhet 
stichische Transkription 
\ (auf der Grundlage des pMi l l ingen; dort n icht Erhaltenes hier in [ ]) 
E i n l e i t u n g 
hj.tj-' m sbJj.t • 
jrj.t.n hm n nsw-bjtj Shtp-jb-R' 
SJ R( Jmn-m-hj.t • mj'-hrw • 
E i n l e i t u n g 
dd'f m wp.t mj'.t 
n sj'f nb-r-dr • 
dd'f h'(w) m ntr « 
sdm n dd.tj'j n*k 
der tote König s p r i c h t : 
Höre ! 
nsjt'k tJ • 
hqjj*k jdbw • 
jrj*k hjw hr n /r 
P r o p h e z e i u n g 
II. "Lehre" 
IIa 
IIb 
sjq tu> r smd.t rf tm.t hpr(ui) 
tmm.t rdj(w) jb m-sj hrws • 
A n w e i s u n g , p o s i t i v 
IIc 
Ild 
IIc 
m tkn jm'sn m w'wk • 
m mh jb'k m sn m rh hnms 
m shprw n*k 'qw nn km jrj 1 
A n w e i s u n g , n e g a t i v 
A n w e i s u n g + B e g r ü n d u n g 
III. "Lehre" 
sdr*k SJW n*k jb'k ds*k • 
hr ntt nn um mr n s • 
hr«; n qsn.wt • 
A n w e i s u n g 
B e g r ü n d u n g , 
a l l g e m e i n 
jw dj.n*j n SWJW shpr.n*j nmh 
dj.n'j ph jwtj n*f mj ntj wn • 
B e g r ü n d u n g , 
p e r s ö n l i c h 
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IV. Klage 
jn u>nm(w) kj*j jrj(w) ts.wt • Rebe l l ion 
rdjw.n*} n*f hr shpr hrw jm • 
u>nhu> pjqt'j hr mjj n>] mj swjw • Verachtung 
wrhiv 'ntjwj hr stj mu> hrj • 
Klage 
snnw 'nhui psswj m rmt • Erfahrung, 
jrju>(?) n*j qjmd.t*j ntj n sdm.twf • persön l i ch 
bw 'J n 'hj n mj.n.twf • 
jst rhj.tU> hr mtwn smh sf • Erfahrung, 
nn km n bw n /r n hm-rh*f • allgemein 
Attentat 
r-sJ msj.t pw hjwj hprw • 
ssp.n*} wnw.t nt n/r jb • 
sdr.kwj hr hnkj.t'j bjgj.wj 
sJ'.n hj.tj'j sms qd*j • 
jsw sphr h'w nd-rj hr<j • 
jrj.kuij mj SJ-U n smj.t • 
Zeit u n d 
S i t u a t i o n 
Ort u n d 
S i t u a t i o n 
Vorboten der Ereignisse, 
"Reaktion" 
Attentat 
nhs.n*j n 'hj Jw*j n h'wj • 
gm.n*j hw-nj-r-hr pw n mwnfw 
jr ssp'j JS h'w m dr.t'j • 
jw dj.n*j ht hmw m bsbj • 
nn swt qn grh nn 'hj(w) w'.tj 1 
nn hpr sp m'r m-hmt mk<w • 
Erkennen der S i t u a t i o n 
W u n s c h g e d a n k e 
("Wahrheit") 
Res ignat ion 
("Wirklichkeit") 
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VIII. Erklärung 
Villa 
V l l lb 
VIIIc 
VHId 
V l ü e 
mk stsw hpr j w j m-hmt'k • 
n sdm.t snj.t swd*j n*k • 
n hmsj.t*j hn'*k jh jrj*j shrwk 
hr ntt n hr^j st n hmt'j st • 
n jnj jb*j wsfj.t nt b:kw • 
objekt ive B e g r ü n d u n g 
subjekt ive "Schuld" 
IX. Erklärung 
IXa 
lXb 
IXc 
IXd 
IXe 
IXf 
jn-jui pj.n hm.wt ts skw • 
jn-jw sdj.tw hnnw m hnw pr • 
jn-jw wbj.tw mw 'd(w) gbb • 
swhj.tw ndsw hr jrj.t*sn • 
n jw jj.t hj'j dr ms.t'j • 
n hpr mj.t.t sp*j m jrj(w) qnn 
objekt iv : Unerhörtes 
im Haus 
objekt iv : Unerhörtes 
a l lgemeiner 
subjekt iv : 
bisher kein A n l a ß 
X. Taten, übermenschlich-königlich 
Xa 
Xb 
Xc 
jw hjb.n'j r jbw hsj.n>j r jdhw 
'h'.kwj hr drw u mJJ.n*} qjb'f 
jnj.n'j r drw hps • 
m hpl'j m hprwj • 
Machtbere ich 
Machtfü l le 
XI. Taten, übermenschlich-königlich 
XIa 
Xlb 
XIc 
Xld 
Xle 
jnk jrj(w) jt mr(w) Nprj • 
tr.n wj H'pj hr pgj nb • 
n hqr.tw m rnp.wt'j n jb.tw jm • 
jw hms.tw m jrj.t.n['j hr sdd.t jm*j] 
jw wd(.t).n*j nb.t r s.t jrj • 
göt t l i ches U m f e l d 
m e n s c h l i c h e s U m f e l d 
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Taten, "konkret" 
jw qnb.n*j mjjw jnj.n*] mshw • Sieger über feindliche 
djj.n*} WJWJjw jnj.n'j mdjjw • Tiere und Menschen 
dj.n'j jrj Stjw sm.t tsmu> • 
Taten, "konkret" 
jw jrj.n'j n<j pr shkrw m nbw • Grabbau und Beschreibung 
hj.wt'f m hsbd sj.t*f m nbw • 
4 
[sJtw m nh.t] 'JVU m hm.t • 
qjrj.wt m hsmn • 
3 
[irjw n d.t hrw r nhh hr*s] • dessen Bedeutung 
2 -
[ j w j rh.kwj dr jnk] nb jrj r-dr • 
Abschied und Vermächtnis 
jwms msd 'SJ m mr.wt • 
[rhw hr tjw whs hr m bjj] • 
hr ntt n rh*f st sw m hr*k • 
[(S-n-wsr.t)t SJ*] rd.wj'j hr sm.t *] 
[ntk] jb*j ds'j jr.tj'j hr gmh["k •] 
[msj m wnw.t nt nfr-jb] • 
[r-gs hnmm.t dj*s]n n*k jjw * 
a l l g e m e i n e Feststel lung, 
("Chaosbeschreibung") 
Absch ied v o m S o h n 
dessen "Glücksstern" 
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XV. Abschied und Vermächtnis 
XVa 
XVb 
XVc 
XVd 
XVe 
XVf 
XVg 
XVh 
XVi 
XVj 
10 
mk jrj.n'j [hj.t tsj'j n'k phwj] • 
[jnk mnj'j n'k ntt m jb'j] 
[twt hr u>jh hd.t pr.t ntr] • 
[h.t pw (?) r s.t jrj m sjr.n*j n*k] • 
[hjj.n'j m <wjj n] Rr • 
'h'.n nsj.t hpr[.tj hr hj.t] • 
[m jrj.n'j m qjb(?) jrj •] 
[s'h' smnw] smnh rwd'k • 
'h3[*k hr rh.wt(?) rh-jb(?) »J 
[hr ntj mrj.n'k su>(7?) r-gs hm*k(??)j 
ich: Ziel erreicht 
du: König wie geplant 
ich: "die in peace" 
Königtum ist 
(wieder) etabliert 
Ausblick und Mahnung 
Nr. 
Gesamtübersicht 
Thema Abschni t t Verszahl 
pro Abschni t t 
Verszahl 
gesamt 
1 Einle i tung I 10 
2 "Lehre" II-III 5 + 5 10 
3 Klage 1V-V 4 + 5 9 
4 Attentat VI-VII 6 + 6 12 
5 Entschuld igung VIII-IX 5 + 6 11 
6 Taten königl ich XXI 4 + 5 9 
7 Taten "konkret" XII-XHI 3 + 6 9 
8 Abschied und Vermächtnis XIV-XV 7 + 1 0 17 
87 
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Übersetzung 
I A n f a n g der Lehre, 
d i e ve r f aß t h a t d ie Majes tä t des Königs von Ober- u n d U n t e r ä g y p t e n , Shtp-jb-Rj, 
S o h n des Re }mn-m-hj.t, ge rech t fe r t ig t . 
Er s p r i c h t in E r ö f f n u n g der Maat 
zu s e i n e m S o h n , d e m A l l h e r r n . 
Er sagt, n a c h d e m er als G o t t e r s c h i e n e n is t : 
"Höre auf das, was ich Dir sagen w e r d e ! 
Du wirs t König des Landes s e i n ! 
Du wirs t d i e Ufer b e h e r r s c h e n ! 
Du wirs t das G u t e v e r m e h r e n ! 
II H ü t e d i ch vor U n t e r g e b e n e n , d i e n i c h t s s ind , 
u m d e r e n A b s i c h t e n m a n s ich n i c h t g e k ü m m e r t h a t : 
n ä h e r e d i ch i h n e n n i c h t , w e n n d u a l l e in b i s t ! 
Ver t raue n i c h t e i n e m Bruder , k e n n e k e i n e n F reund , 
schaffe Dir ke ine V e r t r a u t e n , das gerät n i c h t ! 
III W e n n d u schläfst , h ü t e d i r se lbs t d e i n Herz, 
d e n n es g ib t ke ine A n h ä n g e r s c h a f t , 
am Tag des U n h e i l s . 
Ich gab (doch) d e m A r m e n u n d ich fö rde r te d e n Waisen , 
ich l ieß d e n H a b e n i c h t s wie d e n Re i chen se in Ziel e r l angen . 
IV Es war der , de r m e i n Brot aß, de r T r u p p e n a u s h o b , 
u n d der, d e m ich m e i n e A r m e re ichte , s c h m i e d e t e (böse) P läne d a m i t . 
Die s ich in m e i n L e i n e n k l e ide t en , b l i c k t e n auf m i c h wie solche, d i e n i c h t s h a t t e n , 
d ie sich m i t Myr rhe sa lb t en , ' s p u c k t e n d a r a u f . 
V Die l e b e n d e n Abb i lde r , m e i n An te i l u n t e r d e n M e n s c h e n , 
h a b e n m i r m e i n Leid zugefüg t , wie es n o c h n ie gehör t w u r d e , 
u n d d ie G r ö ß e e ines Kampfes , de r n o c h n ie gesehen w u r d e . 
D e n n : K ä m p f t m a n auf d e m Kampfp la t z , d a n n ist das Ges t e rn vergessen, 
n i c h t g ib t es V o l l e n d u n g des G u t e n fü r d e n , de r n i c h t weiß , was er w i s sen sol l te (?). 
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VI Nach dem Abendessen war es, die Nacht war gekommen, 
nachdem ich eine Stunde der Herzensfreude empfangen hatte. 
Ich lag auf meinem Bett, nachdem ich ermattet war, 
und nachdem mein Herz begonnen hatte, meinem Schlaf zu folgen. 
Plötzlich wurden Waffen gezückt, man versuchte, mich zu schützen(?); 
ich aber verhielt mich wie eine Schlange der Wüste. 
VII Zum Kampf erwachte ich, als ich (wieder) bei mir war, 
und gefunden hat te : das ist ein Handgemenge der Wachen! 
Was das 'Ich ergriff schnell die Waffen mit meiner Hand, 
und schon habe ich die Feiglinge durch Gegenwehr zurückgetrieben' betrifft : 
Es gibt aber doch keinen Tapferen in der Nacht, nicht den Kampf eines Einzelnen, 
nicht gelingt Glückliches ohne Helfer! 
VIII Siehe, das Attentat geschah, als ich ohne dich war, 
bevor der Hof gehört hatte, daß ich dir übergeben wollte, 
bevor ich mit dir 'gesessen war', damit ich deine Angelegenheiten regelte. 
Denn ich hatte es nicht bedacht, hatte es nicht überlegt, 
hatte nicht das Fehlverhalten der Diener berücksichtigt. 
IX Hatten denn je Frauen Truppen aufgestellt? 
Zieht man denn Rebellen im Palast auf? 
Läßt man denn dem Wasser freien Lauf, so daß der Boden zerstört wird, 
und die kleinen Leute um ihr Tagewerk betrogen werden? 
Nicht kam Unheil hinter mir, seit ich geboren wurde, 
nicht gab es Vergleichbares wie mich als einen, der tapfer war. 
X Ich zog bis Elephantine und kehrte um zum Delta; 
an den Grenzen der Erde stand ich, nachdem ich ihr Inneres gesehen hatte. 
Bis zu den Grenzen des Großen Wagens gelangte ich, 
durch meine Kraft und meine machtvolle Erscheinung. 
XI Ich bin der, der das Getreide schuf, der Geliebte des Korngottes, 
an jeder Quel löffnung verehrte mich Hapi. 
Nicht hungerte man in meinen Jahren, nicht dürstete man da: 
Man sitzt bei dem, was ich geschaffen habe und spricht über mich; 
ich habe alles an seinen Platz befohlen. 
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XII Ich bezwang Löwen und fing Krokodile, 
ich unterwarf die Wawat und fing die Medjau, 
ich ließ die Asiaten den Hundegang tun. 
XIII Ich baute mir ein Haus, mit Gold ausgeschmückt, 
aus Lapislazuli ist seine Decke, 
aus Silber sind die Mauern, 
aus <Sykomorenholz> ist der Boden, 
aus Kupfer sind die Türflügel, 
aus Bronze sind die Riegel, 
für die Ewigkeit gemacht, für die Unvergänglichkeit gedacht: 
Ich weiO es, denn ich bin sein Besitzer bis zum Ende. 
XIV Wahrhaftig, viel Haß ist auf den Straßen, 
der Wissende sagt "ja", der Unwissende sagt "nein", 
denn er versteht es nicht ohne deine Gegenwart. 
Sesostris, mein Sohn, meine Füße gehen (jetzt), 
(aber) mein Herz gehört dir und meine Augen blicken auf dich, 
(der du) geboren (bist) in einer glücklichen Stunde: 
die an der Seite des Sonnenvolks Befindlichen, sie spenden dir Preis. 
XV Siehe, ich habe den Anfang gemacht und ich knüpfe dir nunmehr das Ende: 
Ich will das zu Ende bringen, was ich beabsichtigt habe, 
Du setzest dir die Weiße Krone des Göttersprößlings auf. 
XY ist an seinem Platz (o.a.), als etwas, das ich dir bestimmt habe, 
nachdem ich in die Barke des Re eingestiegen bin. 
Nunmehr ist das Königtum (wieder) das uranfängliche geworden, 
als eines, das (ich geschaffen habe o.ä.)... 
Errichte Götterstatuen, mache dauerhaft deine <Grabanlage> (?), 
kämpfe( ? ) - ? - , 
denn du wünschtest ihn (einst?) an der Seite Deiner Majestät (?)." 
— Es ist zu Ende gekommen — 
